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松 下  美 紗 子 
Neural differentiation of human embryonic stem cells induced by the transgene-mediated 
overexpression of single transcription factors 
（遺伝子導入を用いた単一転写因子の強制発現系によるヒト胚性幹細胞の神経様分化） 
